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 This research is motivated by the indication of achievement learning 
mathematics of fourth grade of Purworejo 1 elementary students is still low. 
Learning is still conventional and not oriented in reality, which tends to lead to 
difficult students studying abstract mathematics. By using a model of learning 
Contextual Teaching and Learning (CTL) is expected to improve students' 
mathematics learning achievement. This is consistent with one of the 
characteristics of CTL is learning that connects students with real life that 
encourages students to be able to apply it in their life.  
The problems to be discussed and outlined in this research "is the CTL 
model can improve achievement learning mathematics about the sum and 
subtraction of fraction numbers’ topic of fourth grade second semester in SD 1 
Purworejo?". The purpose of this research is carried out to know "Is there increase 
in students' mathematics learning achievement about the sum and subtraction of 
fraction numbers’ topic by using the model of the fourth grade by using CTL 
model in SD 1 Purworejo". 
Research approach using qualitative and quantitative approaches to 
classroom action research is planning, action, observation and reflection. Data 
collection methods such as interview, observation, testing, and documentation.  
The research result of students initial conditions before the action gets 
classical completeness by 19% with an average of 50.56 in the first cycle 
increased to 56% with an average of 60.69 and the second cycle increased to 88% 
with an average of 69.25 . Individual student learning activities in the first cycle 
got an average of 64% with a qualifying "enough" in the second cycle increased to 
79% with a qualifying "good". Teacher performance in the first cycle get an 
average of 74% with a qualifying "good" increased in the second cycle to 90.5% 
with the qualification "very good". 
The conclusions of this research is by CTL learning model can improve 
students' mathematics learning outcomes, student learning activities, as well as 
teacher performance. Suggestions in this research, namely (a) teachers should 
more attention to the application of the material taught context, (b) by teaching 
models CTL must be prepared well and properly manage the allocation of time, 
(c) by using CTL model must be able to creatively as possible in instill the 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi hasil belajar 
matematika siswa kelas IV SD 1 Purworejo yang masih rendah. Pembelajaran 
yang masih bersifat konvensional dan tidak berorientasi pada kenyataan, yang 
cenderung abstrak menyebabkan siswa sulit mempelajari matematika. Dengan 
menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 
diharapkan dapat membantu meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Hal ini 
sesuai dengan salah satu karakteristik CTL yaitu pembelajaran yang 
menghubungkan siswa dengan kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk 
dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka.  
Rumusan masalah yang akan dibahas dan diuraikan pada penelitian ini 
“Apakah model pembelajaran CTL dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan kelas IV semester 2 SD 1 
Purworejo?”. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
“Apakah ada peningkatan hasil belajar matematika siswa materi penjumlahan dan 
pengurangan bilangan pecahan kelas IV dengan menggunakan model CTL di SD 
1 Purworejo”.  
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif 
dengan jenis penelitian tindakan kelas yaitu dengan langkah perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Metode pengumpulan data berupa 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian kondisi awal siswa sebelum tindakan mendapat ketuntasan 
klasikal sebesar 19% dengan rata-rata 50,56 meningkat pada siklus I menjadi 56% 
dengan rata-rata 60,69 dan pada siklus II meningkat menjadi 88% dengan rata-rata 
69,25. Aktivitas belajar siswa secara individu pada siklus I mendapat rata-rata 
64% dengan kualifikasi “cukup” meningkat pada siklus II menjadi 79% dengan 
kualifikasi “baik”. Kinerja guru pada siklus I mendapatkan rata-rata 74% dengan 
kualifikasi “baik” meningkat pada siklus II menjadi 90,5% dengan kualifikasi 
“sangat baik”. 
Simpulan pada penelitian ini adalah pengunaan model pembelajaran CTL 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa, aktivitas belajar siswa baik, 
serta kinerja guru. Saran dalam penelitian ini, yaitu (a) guru harus lebih 
memperhatikan penerapan konteks materi yang diajarkan, (b) penggunaan model 
pembelajaran CTL harus dipersiapkan dengan matang dan bisa mengatur alokasi 
waktu dengan baik, (c) penggunaan model pembelajaran CTL harus mampu 
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